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Pada  masa  nifas  ini  sangat  penting  menjaga  kebersihan  vulva  dan perineum 
untuk mempercepat penyembuhan luka perineum dan menghindarkan terjadinya infeksi. 
Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak ibu nifas  yang  tidak  melakukan  
perawatan  vulva  higiene,  di  BPS  Bashori  masih banyak di jumpai ibu post partum 
yang terkena infeksi luka jahitan perenium yaitu sebesar 0,3%   hal ini bisa disebabkan 
oleh banyak faktor. Penelitian bertujuan untuk mengetahui studi pengetahuan perawatan 
vulva higiene saat dirumah pada ibu pos partum di BPS Bashori wonorejo Surabaya 
Desain  penelitian  ini  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua 
ibu nifas di BPS Bhasori Wonorejo Surabaya sebesar 25. Besar sampel 21 ibu nifas yang 
diambil secara consecutive sample Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan 
perawatan vulva higiene  pada ibu post partum. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner Kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (62%) ibu nifas memiliki 
pengetahuan cukup, sebagian kecil memiliki pengetahuan baik (24%) dan pengetahuan 
kurang (14%) . 
Simpulan bahwa pengetahuan perawatan vulva higiene saat dirumah pada ibu post 
partum sebagian besar memiliki pengetahuan cukup. diharapkan petugas kesehatan 
mendemonstrasikan tentang perawatan vulva higiene bagi ibu post partum hendaknya 
melaksanakan anjuran petugas pada saat dirumah . 
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